





fényes kiállítással és díszletekkel, ötödször:
■■KIS SZOEEVEHT.
Operetté 3felvonásban. írták: Seymur Hicks ésHarry Nichols. Fordította: Kaeziány Géza ás Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Mouckton Lionel
és Caryll Iváu.
Lord Coodle — — —
Lady Coodle, ueje — — —
Stanley Eduárd, unokaöescsük — —
Stanley Dorottya, Eduárd buga — —
Gray Winniefried, árvaleány — —
Flipper, jockey — — —
Barclay Róbert, Eduárd barátja — —
Paloni, korzikai konzul — —
Leonetto \ — — —
Pietro I— — —
Boccaccio Pietro, \ vándorlé —
Santa Cruz í utczai énekesek —
Carmenita, J—- — —
Álice, lord Coodleék szobalánya — —
Tamarind testvér, a Szent*Péter zárda kuktája—- 
A  „Cook czég“ ügynöke — —
Sir William Hacke, londoni szabó— —
Agatha, leánya — — —














K. Galyasi P. 








Yon dér Höhe gróf — 
ilhelmine, leánya —-
Kapus, az ajacciói vendéglőben
2-ik j h o r d á r  -
Egy kis leány —

















Zárdái növendékek, csendörök, virágárusláuyok, postásfiuk, katonák 
angol utasok, nép. Történik az l-sö felvonás a Szent-Péter zárdában 
2-ik Ajaccioban, a 3-ik Velenczében. Idő: ma.
Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. emeleti 
páholy 3 írt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 írt 20 kr. — VIH-tól —- X lll-ig 1 frt — XIII- tólXVII-ig 
80. kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző- 
  nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 % az előadás kezdete vége 10 érakor.
Holnap, csütörtökön, ápril 26-án, bérlet 170. szám „B“ — mérsékelten felemelt helyárakkal (csütörtökön, 
pénteken, szombaton, szelvény- és kedvezményes jegyek nem érvényesek.) Újházi Ede úrnak, a
Nemzeti szinház művészének vendégfelléptével:
¥
Dráma 4 felvonásban. Irta : Sudermann Hermann.
M ű so r : Pénteken, ápril, 27-én bériéi 171. szám , 0 “ Ú jh á z i E d e  és N á d a i  F e r e n c z  urak vendégjátékául: A  P o n t-B iq u e t  
c s a lá d .  Vígjáték 3 felvonásban. Iría: Bisson. Szombaton, ápril 28-án, bérlet 172. szám „A“ U jh h áZ Í E d e  és N á d a i  F e r e n c z  urak utolsó 
vendégjátékául: A  m e g b o ld o g u l t .  Vígjáték 3 felvonásban. Irta : B isso n . Vasárnap, ápril 29-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  g ö ­
r ö g  r a b s z o lg a .  Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor bérletszünetben: A  sz ö k ö tt k a to n a .  Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta : 
Szigligeti Ede.
Tisztelettel
PabMeiea, NyomatoW « v te»  1900 SOI, Bgxt.K O I ö j 4 t h y  J 4 U O S  S Z ÍH Íg ü iZ g 3 í tó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
